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В современных высших школах европейских стран возрастает значимость развития студенческого 
самоуправления, что подтверждается документами государственного и общественного уровней. 
Об этом свидетельствует и то, что в европейских государствах студенческое самоуправление 
имеет право представлять интересы студентов в структурных подразделениях вуза и тем самым 
оказывать влияние на формирование образовательной политики вуза. Основная цель исследования 
заключалась в диагностике развития вопроса, насколько влиятельно студенческое самоуправление 
в высшей школе России и Германии. В процессе исследования были использованы следующие 
методы: изучение нормативно-правовой базы отечественного и зарубежного студенческого 
самоуправления, анализ работ российских и немецких исследователей студенческого 
самоуправления. В основной части представлено обсуждение нормативно-правовых документов, 
из которых следует, что они определяют и организуют деятельность студенческого 
самоуправления в вузах России и Германии. Кроме того, нормативно-правовые документы 
выдвигают требования к деятельности студенческого самоуправления, регламентируют 
взаимодействие студенческого самоуправления с органами управления вузом. Диагностика 
развития студенческого самоуправления в современной высшей школе России и Германии 
показала, что на современном этапе студенческое самоуправление оказывает влияние на 
законодательную базу и в то же время активно руководствуется ею для участия в управлении 




In the modern European universities the development of student self-government body activity is of great 
importance; it is confirmed by the state and social documents. Discharging the governmental obligations, 
student self-government body represents and defends students’ interests and influences the education 
policy of the universities. The main goal of the research is to find out how powerful student self-
government bodies in the universities of Russia and Germany are. In the process of research, such 
methods as the study of the regulatory and legal documents of Russian and foreign university student self-
government bodies activities, the analysis of the Russian and German researches devoted to student self-
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government body activity, the study of background of student self-government body are used. The main 
part presents a discussion of regulatory documents, whence it follows that they define and organize the 
activities of student self-government body in universities in Russia and Germany. In addition, regulatory 
and legal documents put forward requirements for the activities of student government body; regulate the 
interaction of student government with the university governing bodies. The diagnostics of student self-
government body development in the modern universities of Russia and Germany showed some common 
directions of student self-government body policy: in the modern higher education system student self-
government body is a real effective sector arranging a university life and influencing the quality of 
education process as well as modernizing university student life. 
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Введение 
В условиях постоянной модернизации российской системы образования, а также 
происходящих трансформаций в системе высшего образования студенческое самоуправ-
ление рассматривается как кадровый резерв и творческая лаборатория для подготовки бу-
дущих специалистов. Поэтому вопрос, какую роль играет студенческое самоуправление в 
формировании будущих специалистов в современной высшей школе России и Германии, 
приобретает особую актуальность. Не менее важным представляется вопрос, какая норма-
тивно-правовая база создает основу для развития студенческого самоуправления. 
В энциклопедических словарях под нормативно-правовой базой понимается сово-
купность официальных письменных изданных документов, которые принимаются право-
творческим органом. Правовая норма рассматривается как общеобязательное государ-
ственное предписание постоянного или временного характера.  
Студенческое самоуправление как структурное подразделение наряду с вузовским 
самоуправлением должно уметь принимать взвешенные управленческие решения относи-
тельно своей жизнедеятельности в вузе, руководствуясь нормативно-правовыми докумен-
тами. А это, по мнению С. Барабановой, возможно, «если участники этих процессов осве-
домлены о государственной политике в области высшего образования, об особенностях 
статуса образовательных учреждений, научно-педагогических работников и обучающихся, 
об образовательном законодательстве и специфике применения иных нормативных доку-
ментов в процессе регулирования вузовской жизнедеятельности, о проблемах разделения 
полномочий и ее субъектов в этой области» [Барабанова, 2003, с. 75]. 
Основная часть 
Описание и анализ материала исследования 
Целью данной статьи является диагностика развития студенческого самоуправле-
ния в вузах России и Германии, осуществляющего свою деятельность на основе норма-
тивно-правовой базы. Для достижения поставленной цели использовался метод диагно-
стики, под которым нами подразумевается анализ и систематизация данных, полученных 
в результате сравнительного изучения отечественных и зарубежных нормативно-
правовых документов и материалов, в которых косвенно или прямо затрагиваются вопро-
сы развития студенческого самоуправления. 
Методы и методики диагностического исследования студенческого самоуправле-
ния широко представлены в научно-педагогической литературе. Например, методика 
В.И. Андреева [2004], в основе которой лежит понимание самоуправления как процесса, 
связанного с самопознанием, самоопределением, самоорганизацией, самореализацией, са-
модеятельностью, самоконтролем, самооценкой, самовнушением, саморазвитием. Кроме 
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того, Г. Поповой проводилась диагностика эффективности и качества деятельности сту-
денческого самоуправления [Попова, 2007]. Е.Н. Куриленко, М.И. Шиковым – диагности-
ка эффективности направлений деятельности органов студенческого самоуправления и 
влияния студенческого самоуправления на воспитательную среду вуза [Куриленко, Ши-
ков, 2006]. Н.А. Нефедова исследовала развитие студенческого самоуправления на основе 
диагностики и мониторинга [Нефедова, 2010]. 
Диагностика развития студенческого самоуправления в современной высшей шко-
ле России и Германии возможна в результате анализа понятия «студенческое самоуправ-
ление», изучения нормативно-правовых документов, типовых положений об образова-
тельной организации высшего образования России и Германии, а также «изучения прак-
тической деятельности органов студенческого самоуправления в вузах» [Акиншина, Иса-
ев, 2014] обеих стран на основе нормативно-правовой базы.  
Анализ понятия «студенческое самоуправление» в российской научно-
педагогической литературе показал, что чаще всего оно употребляется в трех смыслах: 1) 
как самостоятельная деятельность студентов; 2) как форма воспитательной работы в 
учебном заведении; 3) как одно из направлений государственной молодёжной политики. 
Таким образом, мы видим, что в одном случае самоуправление рассматривается с позиции 
студентов, во втором случае – с позиции руководства учебного заведения, в третьем – с 
позиции государства. 
Понятие «студенческое самоуправление» в немецкой научно-педагогической лите-
ратуре представлено следующим образом. Студенческое самоуправление – 1) это само-
стоятельная общественная деятельность студентов по реализации функций по управлению 
своими делами; 2) это общественно-правовая форма управления делами студентов и вуза; 
3) это деятельность в рамках государственной молодежной политики при финансовой 
государственной поддержке» [Акиншина, Исаев, 2014, с. 18-19]. Немецкое студенческое 
самоуправление рассматривается также с трех позиций: обучающихся, руководства вуза и 
государства. Отличие лишь в том, что с позиции российского руководства учебного заве-
дения – это воспитательная форма работы, нацеленная на развитие творчества и самостоя-
тельности, а с позиции немецкого руководства вуза – «это способ включения студентов в 
социально-востребованную деятельность с целью развития их самостоятельности и ини-
циативности» [Акиншина, Исаев, 2014, с. 30]. 
Как известно, для многих отечественных и зарубежных, ученых, творческих деяте-
лей, политиков студенческое самоуправление стало «школой управления и лабораторией 
творческих дел». Среди них можно назвать В.В. Путина, Д.А. Медведева, В.И. Матвиенко 
и др; А. Меркель, А. Келлер, Г. Шредер и др.  
Если молодые люди хотят активно принимать участие в общественной жизни вуза, 
то им необходимо знать те нормативно-правовые документы, которые регламентируют 
создание и деятельность органов студенческого самоуправления в России. К ним относят-
ся: Конституция Российской Федерации; Федеральный закон «Об общественных объеди-
нениях» от 19.05. 1995 № 82-ФЗ ст. 47 (ред. от 20.12.2017); Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018); Феде-
ральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-
единений в РФ» № 98 от 28 июня 1995 (с изменениями на 28 декабря 2016 года); Рекомен-
дации по развитию студенческого самоуправления в Российской Федерации. Письмо Ми-
нистра образования РФ № 15 51-68/15-01-15 от 14.07.2003; Основы государственной мо-
лодежной политики на период до 2025 года от 29 ноября 2014 года № 2403-р; Концепция 
развития студенческого самоуправления в РФ (2005 г.); Письмо Минобрнауки РФ «О 
примерном положении о Студенческом совете в образовательном учреждении (филиале) 
высшего профессионального образования» от 10 октября 2006 г. № АФ-234/06; Рекомен-
дации «круглого стола» по студенческому самоуправлению, Совет Федерации, 28 февраля 
2011 г.; Центральная программа «Студенческое самоуправление» Российского союза мо-
лодежи. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионально-
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го образования (высшем учебном заведении) РФ» от 5 апреля 2001 г. № 264 (в ред. Поста-
новления Правительства РФ от 02.11.2013 N 988), Устав вуза. Следует отметить, что это 
не весь перечь документов, так как они постоянно обновляются, редактируются, прини-
маются на местном уровне. 
Изучение зарубежного опыта развития студенческого самоуправления на основе 
нормативно-правовых документов позволяет выделить «аспекты, которые могут пред-
ставлять интерес для студенческого самоуправления в России. <…> Анализ нормативно-
правовых документов, работ немецких исследователей студенческого самоуправления и 
опыта практической деятельности органов студенческого самоуправления, представлен-
ного на ведущих сайтах немецких вузов, свидетельствует о том, что немецкое студенче-
ское самоуправление имеет значительный опыт в организации своей деятельности» 
[Акиншина, Исаев, 2014]. 
Для сравнения с российскими нормативно-правовыми документами представим 
немецкие: основной закон ФРГ – Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1949 г, с 
1990 полноценная конституция объединенной Германии); Рамочный закон о высшей шко-
ле (Федерация) (Hochschulrahmengesetz) и Рамочные законы о высшей школе федераль-
ных земель; Закон о высшей школе (локальный) (Hochschulgesetz); Уставы вуза (Ordnung 
und Satzung der Universität oder Hochschule); Закон, регулирующий общественные объеди-
нения (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts (Vereinsgesetz).  
Известно, что студенческому самоуправлению отводится не последняя роль в реа-
лизации государственной молодежной политики. Основным документом, регулирующим 
данную сферу, является «Основы государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года», утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации. Анализируя документ, находим, что «целями государственной молодеж-
ной политики являются совершенствование правовых, социально-экономических и орга-
низационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскры-
тие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие 
успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны» [Рас-
поряжение Правительства…, 2014]. В Указе Президента Российской Федерации от 
19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» студенческое самоуправление рассматривается и как 
одно из средств решения задач в сфере образования, патриотического и гражданского 
воспитания подрастающего поколения [Указ Президента Российской Федерации, 2012]. В 
Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497) в числе ожидаемых ко-
нечных результатов реализации указано, что планируется «разработать и реализовать про-
граммы развития компетенций учащихся и студентов [Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации, 2015]. 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ указывается на необходимость создания в каждой образовательной организа-
ции органов студенческого самоуправления, деятельность которых регламентируется 
этим законом. Пункт 6 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ гласит: «В целях учета мнения обучающихся <…> и 
при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагиваю-
щих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся <…> создаются советы 
обучающихся (в профессиональной образовательной организации и образовательной ор-
ганизации высшего образования — студенческие советы)» [Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации», 2012]. 
В качестве примера рассмотрим Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет, где создан Студенческий совет «Союза студентов НИУ 
"БелГУ"». «Анализ содержания деятельности студенческого самоуправления показывает, 
что студенческое самоуправление руководствуется Конституцией РФ, законодательством 
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РФ, нормативными правовыми актами органов государственной власти и местного само-
управления, письмами Минобрнауки России, Уставом НИУ «БелГУ», Положением о Сту-
денческом совете «Союза студентов НИУ «БелгУ» от 17.11.2015 № 982-ОД, а также дру-
гими локальными актами НИУ «БелГУ» [Положение о студенческом совете, 2015]. 
Руководствуясь нормативно-правовыми документами, студенческое самоуправле-
ние может определять основные цели, задачи и принципы органов студенческого само-
управления, структуру и порядок формирования таких органов, как студенческий совет, 
комитет студенческого совета. 
Вышеназванные документы дают право студенческому самоуправлению на уча-
стие  «в разработке, обсуждении и совершенствовании локальных нормативных актов, за-
трагивающих права и интересы обучающихся НИУ «БелГУ»; в оценке качества образова-
тельного процесса, готовя и внося соответствующие предложения в органы управления 
НИУ «БелГУ»; в решении социально-бытовых и финансовых вопросов и т.д. <…> Зная 
суть нормативно-правых документов, студенческое самоуправление может принимать 
участие … в назначении государственной академической стипендии, государственной со-
циальной стипендии; в оказании материальной помощи обучающимся; в определении 
размера платы за пользование жилым помещением в общежитии и т.д. В документах, в 
частности в Положении, определяется взаимодействие студенческого самоуправления с 
органами управления НИУ «БелГУ» на основе принципов сотрудничества и автономии»  
[Положение о Студенческом совете, 2015]. 
Для сравнения обратимся к анализу содержания студенческого самоуправления в 
высшей школе Германии, представленного в нормативно-правовых документах. Государ-
ства Европейского Союза (ЕС) несут ответственность за свои системы образования, в том 
числе и Германия. Роль политики ЕС заключается в решении общих проблем не только в 
экономической и политической областях, но и в образовательной сфере. «В целях модер-
низации и развития общего и высшего профессионального образования ЕС была принята 
программа «Strategische Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der all-
gemeinen und beruflichen Bildung 2020» («Стратегические рамки европейского сотрудниче-
ства в области общего и высшего профессионального образования до 2020 г.»). В данной 
программе представлены долгосрочные стратегические цели: повышение качества и эф-
фективности высшего образования; осуществление непрерывного образования, мобильно-
сти обучающихся, утверждение норм социальной справедливости, развитие гражданского 
сознания, креативности, инновационности, самостоятельности и предпринимательского 
мышления на всех уровнях образования [Strategische Rahmen]. «Модернизация системы 
высшего образования влечет за собой изменения в образовательной и молодежной поли-
тике ФРГ, усилия которой направлены на содействие инновационного развития молодеж-
ных организаций и объединений, в том числе студенческого самоуправления. Разработка 
и реализация государственной молодежной политики в Германии проявляется в наличии 
эффективной законодательной базы для молодежи. На основе законодательной базы раз-
рабатываются программы для молодежи на федеральном и земельном уровнях» [Акинши-
на, Исаев, 2014]. 
Что касается нормативно-правовой базы студенческого самоуправления в высшей 
школе ФРГ, то государство обеспечило его в форме Рамочного закона о высшей школе 
(Федерация) (Hochschulrahmengesetz) и Рамочных законов о высшей школе федеральных 
земель. Нормативно-правовая база дает студенческому самоуправлению право действо-
вать в рамках закона, отстаивать свои интересы. Рамочный закон гарантирует ему право 
на самоуправление в вузе, заниматься социальной, культурной, финансовой деятельно-
стью, влиять на образовательную политику в вузе. 
Например, в Рамочном законе о высшей школе в 3 главе § 41 «Студенческое сооб-
щество» представлена следующая информация: 
(1) Земельное право предусматривает, что студенчество в вузах организуется для 
осуществления образовательной политики, для реализации социальных и культурных ин-
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тересов студентов, для поддержки региональных и международных отношений, а также 
для решения вопросов учебы студентов. 
(2) Сформированное сообщество студентов имеет право управлять своими делами 
в рамках правовых положений, может собирать взносы со своих членов для реализации 
своих проектов. Финансово-хозяйственная деятельность проверяется государственным 
аудитом. Студенчество находится под надзором руководства университета и компетент-
ных органов государственной власти. 
(3) Настоящее положение дает право студенчеству на участие в принятии решений 
через студенческие органы самоуправления [Hochschulrahmengesetz, 2007]. 
В документах Болонского процесса подчеркивается значимость студенческого са-
моуправления и отмечается, что руководство вузов европейского пространства должно 
найти реальные возможности активизации деятельности студенческого самоуправления в 
системе управления образованием.Краткий анализ вышеперечисленных нормативных до-
кументов Германии позволяет нам сделать вывод о том, что студенческое самоуправление 
в Германии как одна из форм молодежной политики осуществляет свою деятельность на 
правовой основе, способствует включению студентов в профессионально-
ориентированную и социально-востребованную деятельность. 
Проведенное анкетирование Российским союзом молодежи в 2006 г. показало, что в 
вузах РФ студенческое самоуправление существует в следующих формах: 
«1) самостоятельная студенческая общественная организация – 12 %; 2) отделение город-
ской, региональной, всероссийской общественной организации – 8 %; 3) орган обществен-
ной самодеятельности, выполняющий функции ССУ (студенческий совет, студенческий 
клуб и др.) – 60 %; 4) студенческая профсоюзная организация – 10 %; 5) студенческое само-
управление не существует вообще в 10 % вузов» [Богданов, Емцов, 2011] (рис.). 
 
 
Формы студенческого самоуправления в вузах РФ 
Forms of student self-government in Russian high school 
 
Следует отметить, что, начиная с 2006, по инициативе Российского союза и в соот-
ветствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ начинается создание и 
реорганизация студенческих советов, разработка и принятие Положения о студенческом 
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Анализ типовых положений о Студенческом совете университетов показал, что они 
устанавливают требования к деятельности студенческого совета университетов, а также к 
участвующим и взаимодействующим в реализации его деятельности (ФГБОУ ВО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский универ-
ситет Министерства здравоохранения РФ», ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» и др.).  
Так, к общим целям деятельности студсовета в рассмотренных типовых положени-
ях можно отнести: «формирование гражданской культуры, активной гражданской пози-
ции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, спо-
собности к самоорганизации и саморазвитию; анализ студенческих проблем и выработка 
рекомендаций по их решению; обеспечение реализации прав на участие обучающихся в 
управлении институтом (факультетом) и оценке качества образовательного процесса» 
[Положение о студенческом совете «Союза студентов НИУ «БелГУ, О совете студентов 
медицинских и фармацевтических вузов КГМУ Министерства здравоохранения РФ]. 
Документом, регулирующим деятельность студенческого самоуправления в вузах 
Германии, является устав вуза и уставы или положения, непосредственно разработанные 
студенческим самоуправлением. В соответствии с уставом вуза члены студенческого са-
моуправления наделяются теми или иными полномочиями. В общих положениях устава 
отмечается, что все зачисленные в вуз студенты образуют студенчество, правоспособное 
объединение. Здесь определяются органы студенческого самоуправления: студенческий 
парламент, всеобщий студенческий комитет, совет отделов (рефератов), совет профессио-
нального объединения, через которые студенчество представляет свои интересы перед 
администрацией вуза [Акиншина, 2010, с. 291]. Задачами студенческого парламента в со-
ответствии с уставом выступают выборы руководителей органов, распределение полно-
мочий, организация заседаний, ведение дел. Советы отделов и всеобщие студенческие ко-
митеты выполняют решения парламента в соответствии с интересами студентов, коорди-
нируют деятельность. Совет профессионального объединения строит свою работу в соот-
ветствии с профессиональными потребностями студентов того или иного факультета. 
Заключение  
Диагностика развития студенческого самоуправления в высших школах России и 
Германии позволяет сделать следующий вывод: несмотря на некоторые различия в пред-
ставлениях о понятии «студенческое самоуправление», в информации, представленной в 
нормативных документах, в обеих странах развитие студенческого самоуправления осу-
ществляется в соответствии с законодательными и правовыми документами. Кроме того, 
можно констатировать тот факт, что на современном этапе развития высшего образования 
студенческое самоуправление выступает реальным действенным фактором организации 
вузовской жизни и оказывает существенное влияние на студенческую молодежь и России, 
и Германии. Исходя из анализа документов, мы можем утверждать, что и российское, и 
немецкое студенческое самоуправление как инициативная, добровольная студенческая 
организация осуществляют решение важнейших вопросов местного студенческого сооб-
щества, руководствуясь нормативно-правовыми документами. 
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